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T A N Í T Á S O K
»eszed- és erielemduahorlat
A harácsonsjia
— I. osztály. —
Van-e nagyobb izgalommal várt ünnep a karácsonynál? Bi­
zony, azt hiszem nemcsak a gyermekek, de még a felnőttek feza 
mára is A gyermekek várakozása inkább érzéki, a mienk, felnőt­
teké már jobban a,z, hogy egy estére megfeledkezünk magunkról, 
a, napi küzdelemről s átadhat juk magunkat a gyermeki orom es bo - 
dogság igazi élvezésének. A karácson} í örömöt; azonban elő keli 
készíteni. Hol kínálkozna erre jobb alkalom, mint az iskolában. 
Szánjunk hát rá karácsony előtt egy-egy órát a beszed- es ertelem- 
gyakorlatok keretében s beszéljünk gyermekeinknek a  karácsony 
léi. Isten őrizz! nem arról, hogy a karácsonyba alatt taia*t aján­
dékokat nem is a Jézuska hozza, hanem ... Erről ha csak le 
hét -  mennél később világosítsuk fel a gyermeket. Moyen kar 
volna azt a gyönyörű szép, talán a.z emberi élet legszerb illúzióját 
szétrombold már a kisgyermeknél. Hiszen úgyis szétrombolja majd 
az élet minden szép álmát nemsokára. Hagyjuk meg es apoljuK 
ezt az ártatlan örömet, úgy, ahogy van, ahogy minden gyermeki 
lélekben él, mert az ártatlan gyermeki öröm a mi örömünk i& 
E lő készü le t. Karácsony előtt egyik délelőtt az óra eíejen, 
beszélgetés közben odaülök közébük az egyik padba s raterelem a 
szót. az annyira várt nagy ünnepre. Megkérdezem tőlük, miért 
várják annyira a karácsonyt? Ki mit kér a Jezuskatol- Aztán 
megérdemeltük-e igazán azt, amit kértünk Tőle- ir t egy kicsit, 
befelé nézetem a gyermekeket, csináljanak számadást magukban: 
mit is csináltam egész évben? Na, nem veszem nagyon komolyan. 
Aztán arról beszélgetünk, milyen volt a, tavalyi karácsony- O, 
mennyi mindenről beszél nekem az a sok közbeszolás, amit most 
hallok a gyermekektől. A díszes, ragyogó karácsom faról, amely 
alatt vasúti kocsik voltak kis sinon ... A másik beleszól, hogy 
náluk tavaly egy gyönyörű képeskönyvet hagyott a Jezuska. . .  
És előjönnek drága emlékeikkel, s közben észre sem vesszük, már 
benne is vagyunk a karácsonyi hangulatban. Most aztán hozzáfog­
hatunk a tanításhoz. Dehogy is tanítás lesz ez, _ beszélgetés, a 
legszebb ünnepről: a kis Jézus születésének ünnepéről.
Célkitűzésül azt mondom nekik, beszéljünk arról, mit hoz a
Jézuska. , , , ., , ,
A további beszélgetés kapcsán rátérünk arra, tulajdonkeppen 
miért, minek az emlékezetére van a karácsony •’ így teszem tuda­
tossá' a gyermekek karácsonyi örömét. TTgy vezetem a beszélge­
tést, hogy a karácsonyfa hid legyen köztük és a megszületett Is­
ten Fia között. A gyermekek szeretik — őszintén: szeretik — a
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kis Jézust. Barátkoznak velő, beszélgetnek, mintha köztük volna. 
És milyen meghitt, őszinte kis írások a Jézuskához irott levélkék! 
Ez 'is bizonyítja, hogy mennyire őszinte a gyermeki szeretet Jé­
zuska iránt. Hogy mégis elidegenedik tőle annyi sok gyermek ké­
sőbb, az ifjú korban, annak igen sokszor a szülők és felnőttek az 
okai.
Aztán mesélek nekik a Jézuskáról, a karácsonyról. Végül az 
elmélyítést egy szép karácsonyi énekkel végezzük, ami után leraj­
zoljuk a karácsonyfát.
Ezek szerint a tanítás vázlata a következő lesz:
Vázlat.
I. E lő kész íté s .
a) Hangulatkeltés. Milyen ünnep közeledik7 Várjátok-e 
a karácsonyt? Mit kértek a kis Jézustól karácsonyra7 
Mit hozott tavaly7
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, mit hoz a Jézuska7
II. Tárgyalás.
a) Minek aiz emlékére van a karácsony?
b) A Megváltó születése. (Elbeszélés.)
c) Karácsonyfa. (Elbeszélés.)
III. összefoglalás.
a) Elmélyítés. Mennyből az angyal. . .  (Ének.)
b) Alkalmazás. Rajzoljuk le a karácsonyfát!
T a n ítá s .
I. E lő készíté s , a) Hangulatkeltés. Milyen hónapban vagyunk, 
gyermekek? Vártátok már a decembert7 Miért várják annyira a 
gyermekek ezt a hónapot7 Miit ünnepelünk decemberben? Ki tudná 
megmondani, mikor van karácsony7 Jaj, gondolom, ti is mennyire 
várjátok már! Vagy nem7 Látom, a szemetek, hogy fölragyogott 
erre a szóra! Hát miért várjátok annyira, gyermekeim? Kará­
csonykor együtt van az egész család. Nálatok kik voltak együtt 
tavaly7 (Itt hagyom, hadd nyilatkozzanak meg kedvük szerint.) 
Hol ült a, nagyapa? És a nagymama? Hol volt édesanyátok? És 
édesapátok? Mit csináltatok azelőtt, mielőtt a Jézuska megérke­
zett? Gyerekek! Jaj, de sok dolga lehet «ilyenkor a kis Jézuskának! 
Kik segítenek neki ebben a nagy munkában? Gondoljátok csak el, 
hányán vagytok ebben a városban, azután minden gyermeket meg 
kell ám látogatni . . .  Minden gyermeknek visz a Jézuska kará­
csonyfát . . .  (Itt hagyom, hogy jöjjenek rá: nem mindenkinek. Van­
nak olyan szegény gyermekek, akik nem kapnak karácsonyfát.) 
Miért nem kapnak ezek? Talán megfeledkezett róluk a kis Jézus? 
Lehet. De hát akkor ezek a gyermekek nagyon szomorúak lehet­
nek. . .  Talán elfelejtettek lírai Neki? (Vagy talán olyan rosszak 
voltak, hogy nem érdemelték meg a karácsonyfát? ( I tt engedem a 
gyermekeket, mondjanak történeteket, kiket ismertek, akik nem 
voltak rosszak és mégsem kaptak karácsonyfát.) Mikor találkoztál 
vele, mit mondtál neki? Nem adtál a te játékodból? Cukrodból?
Örültél-e, amikor segíthettél rajta? (Nevelesi col: a masokon való 
segítés érzése.) Istenem, milyen jó is, lia valaki inasnak is adhat. 
Ugv érái ilyenkor az ember magát, mintha gazdagabb lenne! Gaz­
dagabb is! Mit gondoltok, mivel? Jézuska, szerete ttel! Igen, mert 
a kis Jézus szereti azokat, akik segítenek másokon.
b) Célkitűzés. Gyerekek! Beszéljünk ma arról, mit hoz a
Jézuska? ,
I I .  T árgya lás, a) Minek az emlékezetére van a karácsony • 
Tudjátok-e azt, kedves gyermekeim, miért ünnepeljük mi a 
karácsonyt? Minden esztendő' december 25-én oste varjuk a .le- 
zuska eljövetelét. Miért? Bizonyosan) hallottátok mar, de en is el­
mondom nektek. , V I '
\  M egváltó  szü letése. Régen, nagyon regen ezelőtt a Zsidó
országban összeakarták számolni az embereket, hogy hányán 
vannak. így hát megparancsolták, hogy, mindenki abba a varosba, 
vagy faluba menjen, ahonnan családja származott. Szűz Maria 
és Szent József is elmentek hát Dávid városába, Betlehembe, mert 
ők Dávid király családjából valók voltak.
Bethleni városában akkor nagyon sokan voltak idegenek,_ akik 
más városokból mentek oda az összeírásra. Akik hamarabb érkez­
tek, elfoglalták a jobb helyeket, akik meg később mentek, olyan 
helyre szálltak éjszakára, amilyet kaptak. így történt, hogy 
Mária és Szent József már nem kaptak szállást. Ezért a varoson 
kivtil, egy elhagyatott barlangban húzódtak meg ejtszakara. Tud 
iátok, milyen a barlang'• (Szemléltetem.) Bizony, egyszerű, sötét, 
hely volt ez. talán egész Betlehemben nem volt nála kietlenebb. 
És*itt, ebben a barlangistállóban született meg a v ilá g ... (Meg­
váltója, a kis Jézus.)
Születésének hírét nem adták tudtul ai varosban, mint azt 
királyoknál szokták. Nem is tudta senki, hogy Betlehemben azon 
éjtszakán király született, csak az édesanyja és nevelőapja. Édes­
anyja pólyákba takarta és jászolba fektette . . .
Gvönvörü, szont. éjtiszoka borult a földre. A legsötétebb éji 
szaka volt! amelyet valaha is láttak. Lehetetlenség volt a vizel a 
szárazföldtől megkülönböztetni és a legjártabb utakon, is eltévedt 
volna az ember. Az égből azonban egyszerre nagy sugárözön hűl- 
lőtt alá. A csillagok hirtelen felragyogtak, s fényesebbek voltak, 
mint máskor.
Betlehem közelében azon éjjel jámbor pásztorok virrasztót- 
lak nyájaik mellett. Egyszerre 'egy angyal szállott le hozzájuk 
és nagy fényességre ébredték a pásztorok. Hirtelen arcrar 
borultak ijedtükben a vakító fényesség láttára, de az angyal így 
szólott hozzájuk:
— Ne féljetek, pásztorok, mert nagy örömet hirdetek nek­
tek. Megszületett az Üdvözítő, az Ur Jézus Krisztus, Dávid vá­
rosában.
Majd egy éppen akkor kigyulladó fényes csillagra mutatott
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és szólt :
— Ez lesz a jel. Ahová vezet, ott megtaláljátok a Gyermeket 
pólyákba takarva, jászolba fektetve
Aztán mintha csak a,z angyalok kara énekelte volna, felhang­
zott a gyönyörű ének, amit ti is tudtok, bizonyosan: (harmóniumon 
játszom, ének nélkül.)
(Mennyből az angyal. . . )
A pásztorok térdreborulva hallgatták a. mennyei éneket, majd 
igy szóltak:
—. Induljunk el hát és keressük fel az Üdvözítőt, akit az 
angyal hirdetett.
A pásztorok megindultak a csillag után, amely Betlehem felé 
vezette őket. O tt állott meg éppen a szegény kis barlang-istálló 
fölött, amelyben a kis Jézus pihent.
A pásztorok bementek a  barlangba, köszöntötték a szülőket 
s megkérték őket, hogy láthassák a Kisdedet, akit az angyal hir­
detett, nekik. Elébe járulva, egyikük egy korsó friss tejet, a másik 
egy meleg kecskebőrt, a harmadik egy kis fehér báránykát, a követ­
kező egy friss cipót, friss vajat és sajtot te tt eléje. Azután visz- 
szatértek nyájaikhoz és mindenütt hirdették, hogy az isteni Gyer­
mek megszületett. Ezért ünnepeljük a karácsonyt.
b) De elmondom nekek azt is, miért hoz nektek a kicsi Jézus 
karácsonyfát születésének napján? Szeretnétek tudni?
A  karácsonyfa . Mikor a kis Jézus megszületett, minden, de 
minden örült a földön-égen. A csillagok szebben ragyogtak, mint 
máskor, a szellő szebben suttogott, a madárkák boldogabban éne­
keltek . . .  A fák és virágok is resztvettek a nagy örömben. . .
Közel a. szegényes barlang-istállóhoz három fa állott: egy 
termetes pálmafa, egy illatos olajfa és egy egyszerű kis zöld fe­
nyő. Hódoló suttogással köszöntötték a kis Jézuskát és kíván­
csian pillantottak te  a barlangba, a jászolban fekvő Kisdedre . . .  
0itt szunnyadt Jézuska pólyában, és álmodott . . , Édesanyja pedig 
boldog örömmel nézte, nézegette fiának mosolyát. . .
Egyszerre .csak igy szólt a pálmafa az olajfához:
— Gyere, imádjuk mi is a kis Jézuskát és adjuk át neki aján- ' 
dókunkat!*
— Vigyetek el engem is, — kérte őket a kis fenyő.
A büszke pálma és az ékes olajfa azonban megvetően tekin­
tettek egyszerű testvérükre. A pálma igy szólt hozzá:
— Téged?! Mit is adhatnál te Jézuskának? Hiszen még virá­
god sincsen, csak szúrós leveled!
A szegény, egyszerű fenyő megszégyenülve hajtotta le fejét 
és alig mert többé az alvó Jézuskára tekinteni. De a jászolnál 
őrt álló angyalkák egyike meghallotta a fák beszédét és megsaj­
nálta, a, szegény klis fenyőt.
A pálma ekkor leszedte diszes lombkoronájának leggyönyörűbb 
levelét, és a jászol elé tette:
—' Legyen ez a Te legyeződ, — szólt a kicsi Jézuskához. —
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Hocv Betlehembe sietve menve lássátok.
Istennek fia. aki született jászolban, 
ö  leszen néktok üdvözítőtök valóban.
, ,  -
■ Csonyfát.
